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Анотація. Вплив спортивної діяльності на організм людини є однією з найбільш обговорюваних у літера-
турі проблем. Разом з тим електроенцефалограма (ЕЕГ) спортсменів залишається мало вивченою. Мета: визначи-
ти вплив спортивної спеціалізації циклічного типу на біоелектричну активність кори головного мозку тета- ритму 
ЕЕГ під час тестування уваги та пам’яті. Методи: у дослідженні взяли участь 67 здорових праворуких юнаків 17–
21 років, розподілених на дві групи: група спортсменів циклічних видів спорту (32 особи); контрольна група (35 
осіб) – юнаки, які не займаються спортом регулярно. Виявлено, що під час розумової діяльності в обох досліджу-
ваних групах відбувається зростання показників спектральної щільності потужності (СЩП), причому у групах 
спортсменів – більш локальне порівняно із контрольною групою. Під час виконання тесту «Увага» у групі спорт-
сменів зростання показників СЩП виявили практично у всіх лобових ділянках та лівій центральній ділянці кори 
головного мозку, а під час виконання тесту «Відтворення слів» – у передній і задніх лобових та центральній діля-
нках лівої півкулі кори. 
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Постановка проблеми. Вплив спортивної діяльності на організм людини є однією з 
найбільш обговорюваних у літературі проблем [1, 2, 4, 7]. Досягнення високого спортивного 
результату постійно вимагає розробки нових високих технологій підготовки спортсменів, за-
снованих на відмові від допінгових засобів стимуляції працездатності і спрямованих на вияв-
лення спортивних талантів [1]. Рівень сучасного спорту висуває найвищі вимоги до особисто-
сті спортсмена, чим вище спортивне досягнення (перемоги на чемпіонатах Європи, світу, 
олімпійських іграх, встановлення світових рекордів і т.д.), тим менша кількість спортсменів 
здатна вийти на цей рівень. Саме тому дослідження ЕЕГ спортсменів, які до 12-річного віку 
почали систематично займатися спортом і досягли достатньо високого рівня спортивної май-
стерності (майстри та кандидати в майстри спорту), є актуальним. 
Зв’язок роботи з науковими темами, планами. Роботу виконано в межах держбю-
джетної теми Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Регуля-
торні механізми і системна організація психофізіологічних функцій (віковий, екологічний та 
індивідуально-типологічний аспекти)», державний реєстраційний номер – 0107U000740. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні дослідження показують, що під 
впливом систематичних фізичних тренувань суттєво поліпшуються не тільки фізіологічний та 
фізичний розвиток людини, а й розумова діяльність, саме процеси мислення та уваги, від яких 
залежить успішність спортивного результату [2, 4]. Електроенцефалограма (ЕЕГ) характеризує 
стан мозку, який склався в результаті усієї сукупності реакцій на численні та тривалі фізіологі-
чні впливи на ЦНС. При цьому електрична активність кори головного мозку у спортсменів за-
лишається мало вивченою. Спортсменів різних видів спорту переважно об’єднують в одну 
групу або ж беруть до уваги якийсь конкретний вид спорту [2, 4, 7]. Відомо, що ЕЕГ кожного 
індивіда є досить стійкою, водночас характеристики окремих ритмів ЕЕГ в різних людей сут-
тєво відрізняються [6, 7, 9]. Звідси логічно припустити, що ці відмінності залежать від виду 
діяльності людини. Дослідження електричної активності кори головного мозку юнаків, які до 
12-річного віку почали займатися спортом, доповнять наявні уявлення про вплив систематич-
них фізичних навантажень на організм людини, зокрема й на психофізіологічні процеси, які 
супроводжують адаптацію організму до певної спортивної діяльності. 
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Мета: визначити вплив спортивної діяльності циклічного типу на біоелектричну актив-
ність кори головного мозку тета-ритму ЕЕГ під час тестування уваги та пам’яті. 
Завдання: встановити особливості спектральної щільності потужності (СЩП) тета-
ритму ЕЕГ під час виконання розумових завдань у юнаків, які до 12-річного віку почали сис-
тематично займатися спортом, та юнаків, які регулярно не займаються спортом. 
Методи та організація досліджень. У наших дослідженнях взяли участь 67 здорових, 
праворуких юнаків віком 17–21 рік. Усі досліджувані були розподілені на дві групи: група 
спортсменів циклічних видів спорту (32 особи) – юнаки, які займаються спортом із цикліч-
ною структурою рухів (бігові види легкої атлетики, плавання, спортивна ходьба, велоспорт, 
веслування); контрольна група (35 осіб) – юнаки, які не займаються спортом регулярно. До 
групи спортсменів увійшли юнаки, які до 12-річного віку почали систематично (не менше ніж 
три рази на тиждень) займатися спортом і досягли достатньо високого рівня спортивної май-
стерності (майстри та кандидати в майстри спорту). До контрольної групи увійшли юнаки, які 
займаються фізичною культурою не більше ніж дві години на тиждень, переважно під час на-
вчання (на занятті з фізичного виховання). 
Біоелектричну активність кори головного мозку досліджували за допомогою апаратно-
програмного комплексу „НейроКом” (Харків, свідоцтво про державну реєстрацію № 6038/ 
2007 від 26 січня 2007 року). Під час запису ЕЕГ активні електроди розміщувалися за міжна-
родною системою 10/20 у дев’ятнадцяти точках на скальпі голови.  
У частотному спектрі ЕЕГ досліджувався тета-діапазон (4–7 Гц) як показник процесів 
пам’яті та уваги [8, 10, 12]. Дослідження проводили у стані функціонального спокою із розп-
лющеними очима (ФРО) та під час виконання розумових завдань «Увага» й «Відтворення 
слів». Для тесту «Увага» використовували чорно-червону таблицю Горбова-Шульте «пошук 
чисел з переключенням уваги» [5]. Для тесту «Відтворення слів» – методику Єрецького «від-
творювання інформації» [3]. Під час експерименту досліджувані знаходились у звуко- і світ-
лонепроникній кімнаті, у зручній позі (напівсидячи в кріслі з підголівником), передпліччя фі-
ксувалися на підлокітниках. Таблиці і слова експонували на відстані 1,5 м за допомогою мо-
нітора (19’’), на який проектувався зміст завдання. Перед початком експерименту усі обсте-
жувані одержували докладну інструкцію, пов’язану з їх участю в тестуванні. Виконання за-
вдань передбачало їх усне вирішення впродовж хвилини, одночасно з реєстрацією ЕЕГ. 
Для оцінювання ЕЕГ-даних мозку використовували метод спектральної щільності по-
тужності (СЩП). Отримані дані були опрацьовані за стандартними методами параметричної 
(t-критерій Стьюдента) статистики. Статистично достовірною вважали різницю при р ≤ 0,05. 
Для аналізу даних використовували пакети програм Microsoft Excel 2007 та Statistica 6.0. Ри-
сунки зроблено у Corel DRAW X3. 
Результати досліджень та їх обговорення. Виконання розумових тестів порівняно із 
функціональним станом із розплющеними очима (ФРО) у обох досліджуваних групах харак-
теризується достовірним зростанням показників СЩП тета-ритму ЕЕГ. Слід зазначити, що 
зростання СЩП у групі спортсменів виражено більш локально порівняно із контрольною 
групою (рис. 1). 
У групі спортсменів циклічних видів спорту під час виконання тесту «Увага» θ-син-
хронізацію виявлено в лівих передній, латеральній і задніх лобових ділянках, а також у лівій 
центральній ділянці кори головного мозку, а під час виконання тесту «Відтворення слів» – у 
передній і задній лобових та центральній ділянках лівої півкулі кори. У контрольній групі 
зростання тета-діапазону ЕЕГ виявлено під час виконання тесту «Увага» – практично по 
всьому скальпу, й особливо у лівій його півкулі, а під час виконання тесту «Відтворення слів» 
– у передніх лобових, сагітальних лобовій і центральній, лівих лобових та задніх скроневих 
ділянках кори (таб.1). 
На нашу думку, більш виражена синхронізація тета-ритму ЕЕГ під час виконання когні-
тивних тестів порівняно із ФРО у досліджуваних контрольної групи, на відміну від групи 
спортсменів, може свідчити про зростання рівня уваги, запам’ятовування та відтворення ін-
формації із пам’яті для реалізації запропонованих завдань, оскільки зростання θ-складової 
ЕЕГ залежить від складності завдання [9, 11]. Крім того, синхронізацію θ-ритму пов’язують з 
концентрацією уваги, епізодичною пам’яттю та кодуванням нової інформації [8, 10, 12]. 




Рис. 1. Зміни (р ≤ 0,05) спектральної щільності потужності тета-ритму ЕЕГ  
під час виконання розумових тестів, порівняно  
зі станом функціонального спокою із розплющеними очима 
 
Примітки: 1 – група спортсменів циклічних видів спорту;  
                     2 – контрольна група;  
                     стрілки вверх – достовірне зростання показників СЩП. 
Таблиця 1 
Динаміка потужності коливань ЕЕГ у тета-діапазоні (мкВ²/Гц; М±m)  
у стані функціонального спокою із розплющеними очима (ФРО)  
та під час виконання розумових завдань «Увага» й «Відтворення слів» 
 







Група спортсменів  
циклічних видів спорту 
Контрольна група 
1 2 3 4 5 6 7 
Fp1 12,09±0,94 17,29±1,40* 17,13±1,33* 8,68±0,83 16,21±0,96* 13,95±0,76* 
Fp2 15,38±1,53 17,72±1,28 16,09±1,40 7,91±0,86 15,16±0,70* 12,61±0,81* 
F3 17,32±1,50 21,75±1,51* 22,28±1,33* 13,77±0,89 18,71±0,99* 16,54±0,96* 
F4 17,58±1,26 22,14±1,65* 20,12±1,34 14,18±0,96 17,56±0,90* 15,22±0,75 
F7 9,10±0,80 11,68±0,90* 9,51±0,77 6,16±0,62 11,18±0,98* 9,95±0,64* 
F8 10,26±0,92 11,54±0,94 8,19±0,51 7,72±0,84 10,15±0,96 8,32±0,69 
T3 7,78±0,64 8,95±0,66 8,38±0,55 5,73±0,53 8,89±0,85* 7,33±0,63 
T4 7,95±0,71 8,13±0,67 7,09±0,50 6,27±0,59 7,85±0,88 7,26±0,52 
C3 19,79±1,39 24,68±1,35* 24,78±1,68* 16,75±1,09 20,79±1,12* 16,79±0,75 
C4 20,70±1,67 22,85±1,50 22,84±1,71 15,58±0,95 18,78±1,32 15,99±0,77 
T5 9,42±0,82 10,15±0,89 9,10±0,64 6,19±0,46 9,13±0,78* 8,49±0,82* 
T6 8,68±0,80 9,35±0,73 8,00±0,57 6,80±0,39 11,63±0,81* 10,10±0,81* 
P3 17,10±1,35 18,68±1,18 16,44±0,80 12,68±0,94 16,70±0,83* 13,04±0,88 




1 2 3 4 5 6 7 
P4 16,74±1,15 17,47±1,10 15,01±0,79 12,52±0,70 15,72±0,91* 12,56±0,71 
O1 19,32±1,61 20,09±1,17 18,23±1,05 12,76±0,95 16,28±0,73* 13,10±0,91 
O2 18,52±1,45 19,46±1,24 16,83±1,07 12,98±1,06 16,24±1,06* 13,70±0,79 
Fz 18,60±1,14 24,85±1,90* 25,38±1,43* 14,48±0,91 21,16±1,78* 17,36±0,75* 
Cz 24,91±1,87 29,17±1,80 29,28±2,30 17,08±0,84 24,42±1,89* 19,71±0,70* 
Pz 18,49±1,39 19,67±1,20 16,90±0,80 13,45±0,96 17,73±1,10* 14,00±0,72 
 
Примітка. * – достовірне (р≤0,05) зростання СЩП θ-ритму ЕЕГ під час виконання розумових тестів 
                          порівняно зі станом функціонального спокою із розплющеними очима. 
 
Висновки: 
1. Зміни показників СЩП свідчать про відмінності в роботі головного мозку юнаків, які 
до 12-річного віку почали систематично займатися спортом та юнаків, які регулярно не за-
ймаються спортом. 
2. У групі спортсменів під час виконання розумових тестів порівняно із функціональним 
станом із розплющеними очима зареєстровано більш локальне зростання показників спектра-
льної щільності потужності тета-діапазону ЕЕГ, на відміну від контрольної групи. 
3. Під час виконання тесту «Увага» порівняно із ФРО у групі спортсменів циклічних 
видів спорту зростання показників СЩП виявили практично у всіх лобових ділянках та лівій 
центральній, а під час виконання тесту «Відтворення слів» – у передній і задніх лобових та 
центральній ділянках лівої півкулі кори. 
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у вивченні особ-
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Аннотация. Влияние спортивной деятельности на организм человека является одной из 
наиболее обсуждаемых в литературе проблем. Несмотря на это, электроэнцефалограмма 
(ЭЭГ) спортсменов остается мало изученной. Цель: определить влияние спортивной специа-
лизации циклического типа на биоэлектрическую активность коры головного мозга тета-ри-
тма ЭЭГ во время тестирования внимания и памяти. Методы: в исследовании приняли уча-
стие 67 здоровых праворуких юношей 17–21 лет, разделенных на две группы: группа спортс-
менов циклических видов спорта (32 человека); контрольная группа (35 человек) – юноши, 
которые не занимаются спортом регулярно. Установлено, что во время умственной деятель-
ности в обеих исследуемых группах происходит рост показателей спектральной плотности 
мощности. При этом в группах спортсменов – более локальный, по сравнению с контрольной 
группой. Во время выполнения теста «Внимание» в группе спортсменов рост показателей 
СЩП обнаружили практически во всех лобных участках, а также в левом центральном участ-
ке коры головного мозга, а во время выполнения теста «Воспроизведение слов» – в передней 
и задних лобовых и центральном участках левого полушария коры. 
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Abstract. Effect of athletic activities on a human body is one of the most discussed problems 
in the literature. The electroencephalogram (EEG) of sportsmen remains studied insufficiently. Pur-
pose: to define the influence of sporting specialization cyclic type on bioelectrical activity of cortex 
in theta rhythm of EEG for sportsmen during testing of attention and memory. Methods: 67 fit young 
men at the age of 17-21 years divided into two groups: a group of sportsmen of cyclic sports (32 
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people); the control group (35 people) - the young men which do not go in for sports regularly were 
involved. During the mental activity in both groups, the growth of indicators of the power spectral 
density was displayed. Moreover in the group of athletes it is more local compared with the control 
group. During the test «Attention» in the group of athletes growth indicators SPD were found practi-
cally in all frontal areas and left central area of the cortex of the brain; during the test «Reproduction 
of the words» – at the front and back of the front and central areas of the left hemisphere of cortex. 
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